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Abstract: 
The principal objective of this research on the validation key premise revolves around a relationship 
between transformational leadership dimensions (charismatic effect, individual attention, intellectual 
stimulation, stimulation) and the level of organizational values (management, management values, 
mission management values, relationship management and environmental values) , and this is by 
conducting a prospective study on a sample (30 individual) workers at the University of Medea. And 
has been getting needed to test this hypothesis by using data from a questionnaire distributed to the 
sample and the results were analyzed by SPSS software. And it has reached this search to a group of 
the most important results that there is a positive correlation and a statistically significant differences 
between the various organizational and transformational leadership dimensions of values, with some 
recommendations that serve the search. 
Keywords: transformational leadership, organizational values, organizational culture, the organization. 
عالقة بين أبعااد  يتركز الهدف الرئيسي لهذا البحث حول إثبات صحة الفرضية الرئيسة التي تتمحور حول وجود
مسااتوا القاايم التنظيميااة و  ، التحفيااز القيااادة التحويليااة أالتاالثير الكاريزماااتيكي، الفتمااام الفااردا، السااتثارة الفكريااة
فاذا مان إاالل إجاراا دراساة اسات العية علا  و  البيئاة ،و  قايم إدارة العالقاات ،قايم إدارة اادارة، قايم إدارة المهماةأ
قد تم الحصول عل  البيانات الالزمة لإتبار فاذ  الفرضاية مان و  مفردة  من العاملين بجامعة المدية. 31أعينة 
قاد توصال فاذا . و SPSSتام تحليال نتائجا  عان  ريام برناام  و  ساتبيان الاذا وزى علا  العيناةإاالل اساتإدام ال
مإتلاف و  ذو دللة إحصائية باين القايم التنظيمياةو  البحث إل  مجموعة من النتائ  أفمها أن فناك ارتبا  إيجابي
 التحويلية، مع تقديم بعض التوصيات التي تإدم البحث. أبعاد القيادة
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 مقدمة:
النم  التحويلي إاصة الذا فو موضوى الدراسة أحد المؤثرات الرئيسة و  تعتبر القيادة اادارية عامة
فالقائد  ،من ثم أداا المنظمة ككلو  لوظيفيالذا ل  صلة مباشرة بلدائهم او  في السلوك التنظيمي لألفراد
 بدرجة كبيرة عل  العناصر البشرية الموجودة بالمنظمة من إلال استق اب أفضلها جودةو  مسؤول
من من لم أن و  الستفادة من تراكمات المعرفة لديهم.و  الستثمار فيها لستإرج أقص  ال اقات الكامنةو 
الولا لديهم و  اف التنظيمية الموضوعة علي  أن ينمي روح النتمااالقائد اادارا مسؤول عل  تحقيم األفد
ع اا األفضل،و  للعمل دافعيتهمبالشكل الذا يقوا  أن يعمل عل  بناا منظومة قيم سليمة تعكس الثقافة و  ا 
تحمل في  ياتها القيم الشإصية للعاملين مما يساعد عل  إلم التوافم القيمي الذا و  التنظيمية للمنظمة
العامل من أجل تحقيم و  محفز للعمل إالي من الشنآن المتنامي بين اادارةو  ر عل  إلم مناخ مشجعسيؤث
 .األفداف المشتركة
 مشكلة البحث:
التي من أبرزفا فو أن اتإاذ القرار في عالم ماتغير غير و  نتيجة التاحديات التي تواج  القيادات الايوم
يرة متوقف عل  مدا قدرتهم عل  العمل في ضوا رؤيا مستقبلية أمام فذ  األإ األكبرماستقر، فإن التحدا 
ستراتيجية مالئامةو  آليةو  واضاحة قناى جميع األفراد في المانظمة باعتناقها في مجموعة من القيم و  ا  ا 
من  فإن مشكلة البحث الإالي سيتم ااجابة عليها من إالل و  ،التنظيمية التي تعكس فذا النم  القيادا
 العملية التالية:و  نظريةالتساؤلت ال
 ما المقصود بالنم  القيادا التحويلي وما في أبعاد  ؟ 
 ما أنواعها؟و  ما  بيعة القيم التنظيمية 
 أنواى القيم التنظيمية؟و  بين أبعاد القيادة التحويلية ما  بيعة العالقة 
 هدفه:و أمهية البحث
حيث أننا ل يمكن تصور منظمة  إن أفمية فذا البحث تنبع من أفمية متغيرات البحث بحد ذات 
تنسيم و  تحريكو  ناجحة متميزة تفتقد لقيادة مؤفلة مبنية عل  أسس موضوعية سليمة قادرة عل  وضع الرؤا
 .الجهود التنظيمية في إ ار تحقيم لألفداف بكفااة وفعالية
دا تحويلي وفدف البحث إل  معرفة  بيعة النم  القيادا المتبع في المنظمة المبحوثة فل نم  قيا
 .فل فناك منظومة للقيم تعكس ثقافة المنظمة، و أم تقليدا
 :فرضيات البحث
 يحاول البحث إثبات صحة الفرضية الرئيسية التالية:
  القيم التنظيمية.و  ارتبا  ذات دللة معنوية بين النم  القيادا التحويلي عالقةتوجد 
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 :حيث تتفرى من فذ  الفرضية الفرضيات الفرعيتين التالية
 ،كل من قيم إدارة اادارةو  توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين بعد التلثير الكاريزماتيكي -
 البيئة.و  قيم إدارة العالقاتو  قيم إدارة المهمة
قيم  ،كل من قيم إدارة اادارةو  توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين بعد الفتمام الفردا -
 .البيئةو  قيم إدارة العالقاتو  إدارة المهمة
قيم  ،كل من قيم إدارة اادارةو  توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين بعد الستثارة الفكرية -
 البيئة.و  قيم إدارة العالقاتو  إدارة المهمة
قيم إدارة  ،كل من قيم إدارة اادارةو  توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين بعد التحفيز -
 البيئة.و  قيم إدارة العالقاتو  المهمة








 : النموذج من تصميم الباحثلمصدرا
 عينته:و جمتمع البحث
عامل  390البالغ عددفم و  مجتمع الدراسة فو جميع العاملين عل  مستوا اادارة بجامعة المديااة
عامل 01المرؤوس، اإتيرت منهم عينة بحث عشوائياة بسي ة لتمثل فذا األإير شملت و  من بينهم الرئيس
 بعد توزيع ااستبانات تمو  من مجتمع الدراسة، %62المرؤوس أا ما نسابت  و  دة  من بينهم الرئيسأمفر 
= 10-061أبالتالي وصل عدد ااستبانات الإاضعة للتحليل ، و استبيانات 10استباعاد و  061استرجاى 
 .%92.27بنسبة استرداد بلغت استبان   002
 
 




 قيم إدارة العالقات والبيئة الفردا الفتمام
 قيم إدارة المهمة
 إلدارةقيم إدارة ا
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 مجع البيانات:
الثاني ، و لبيانات، األول ما توافر من أدبيات لتغ ية الجانب النظرالجمع ا مصدريناعتمد عل  
  5إل 0تدرجات المقياس من أاستمارة الستبيان التي أعدت لهذا الغرض وفم نموذج ليكرت الإماسي 
المحور الثاني ، و تتكون فذ  ااستبانة من جزئين، المحور األول متعلم بالقيادة التحويلية بلبعادفا األربعةو 
 .رتب  بالقيم التنظيمية بلنواعهام




 غير متوافرة متوافرة إلى حد ما كبيرة
غير متوافرة على 
 اإلطالق
15 10 13 16 10 
 
ل معها لتفسير سيتم التعام ،واستنادا عل  ذلك فإن قيمة المتوس ات التي توصلت إليها الدراسة
 البيانات عل  النحو التالي:
 مقياس التحليل (:13)جدول رقم 
إل   0.1من  0.1إل   0من  المتوسط
6.2 
إل   6.2من 
3.0 
إل   3.0من 
 5إل   0.6من  0.6
 المستوى
غير متوافرة عل  
 غير متوافرة اا الم






قد حسبت  ول الفترة عل  و  1.1  أا حوالي 0/ 5أو يالحظ أن  ول الفترة المستإدمة في 
 مسافات. 10فناك  15إل   10أساس أن األرقام الإمسة حصرت فيما بينها من 
 اإلطار النظري للبحث
 اإلطار النظري القيادة التحويلية  أوال:
 طبيعة القيادة التحويلية:
" في أواإر السبعينات من القرن الماضي في Burnsالتحويلية إل  دراسات "تعود بداية ظهور القيادة 
كتاب  " القيادة "، الذا وصف في  فذ  األإيرة عل  أنها عملياة ترتب  بالعالقات الداإلية التي يؤثر فيها 
ا المجال في فذو  تكييف  سلوكهم لمواجهة التحديات.أبالتالي ينسحب التلثير في تغياير و  القائد في تابعي 
افتراضات أفراد و  " القيادة التحويلية عل  أنها عملية التاغيرات الرئيسية المؤثرة في اتجافاتBurnsيعرف "
رسالة المنظمة، أا أنها تتعلم بتلثير القائد في مرؤوسي  و  استراتيجياتو  بناا اللتزام ألفادافو  المنظمة
نال مفهوم القيادة التحويلية بعد منتصف الثمانينات و  .لتمكينهم من المشاركة في عملية التغيير في المنظمة
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افتماما كبيرا من كتاب اادارة إاصة عندما أدركت المنظمات الحاجة إل  إحداث تغييرات رئيسية في 
" نظرياة أكاثر تفصيال لوصف العمليات Bass ريقة أداا األعمال لمواجهة التغيرات في البيئة. فاقد اقترح "
" القيادة التحويلية بلنها Bass" قد عرفو  التبادلياة،و  باين الكارزماتياةو  لمنظامات للتماييز بينهاالتحويلية في ا
يحفز المرؤوسين لتحويل افتماماتهم الشإصية إل  و  القيادة التي من إاللها يحاول الرؤياا إل  واقع
تلبية و  رجات الوظيفةقيمة مإو  ذلك من إاالل جعل العاملين أكثر معرفة بلفميةو  المصلحة العامة،
 كنتيجة لذلك يشعرون بالثقةو  اقتناعهم بالتضحية بمصالحهم الفردية ألجل المنظمة،و  حاجيات المرؤوسيان
صالح سليمان ماجد )يندفعون انجاز أعمال أكثر من تلك المتوقعة منهم أصال. و  الحترام للقائدو 
 (3112،محمد
بلنها األسلوب الذا يتبناا  القائد للتلثير في سلوك  القيادة التحويليةمما سبم ترا الباحثة بلن 
فرم العمل  في ضوا امتالكا  لارؤيا واضحة المعالم معبرة تعبيرا صادقاا أمرؤوساي  أفراد كانوا أو جماعات 
 قدرتا  علا  إلام ااثارة في مرؤوسيا  عل  النحاو الذا يكساب ب  ثقتهامو  أفدافهاا،و  عن رساالة المنظمة
 .اللتزام بهاو  قبولهاو  يحفزفم نحو إدراك تلك التغييراتو  مولئهو 
 أهمية القيادة التحويلية:
 من النوى وفي المنظماات، لتاحويل شاهرة القيادياة النظريات أكثر من اليوم تعتبر التحويلية القيادة إن
 إقناى  ريم عن جذرية ييراتتغ إحداث عل  تقوم فهي ،المتسارى التغير ذات الايوم منظمات تحتاج  الذا القيادة
 افتماماتهم للمنظماة، وتوسيع العاام الصالح أجل من الذاتية مصالحهم من أبعد فو ما إل  للنظر المرؤوسين
 ،الافردا والفتمام ،الكارزماتيكي التلثير  ريم عن المنظمة وأفاداف لرؤية وقبولهم إدراكهم مستوا وتعاميم
ذا كان العامل المشترك في المتغيرات العالمية  :(3112،ر بن ناصرالعمري مشهو ).اابداعي والتشجيع وا 
فإن المبدأ الذا يجب التفام علي  تجا  فذ  المتغيرات فو دور القيادة في  ،Changeالمستقبلية فو التغيير 
يع، ، ألن جميع المنظمات تعيش حالة من الديناميكية والت ور السر Man agreement of changeإدارة التغيير
وبالتالي فإنها بحاجة إل  إدارة جديدة قادرة عل  القيادة والبتكار والتجديد والتعامل مع المتغيرات بشكل 
أكثر كفااة. وباإتصار فإن المنظمات ستكون في حاجة إل  قيادة قادرة عل  إدارة التحولت الحادثة 
التحديات وعدم الستقرار. وفكذا فإن  يتميز بكثرة وتحقيم الستمرارية في القرن الحادا والعشرين الذا
القائد اادارا الذا يست يع مواكبة مت لبات عصر  اليوم يعتبر فو القائد اادارا العالمي القادر عل  
تحويل منظمت  لتصبح عل  مستوا عالمي وفو القائد األقرب إل  تحقيم أفداف منظمت  أكثر من القائد 
 (3112،القحطاني سالم بن سعيد)د.التقليدا الذا يتصف بالثبات والجمو 
 :عناصر القيادة التحويلية
 ، حيث يبدأ 4I" عل  أربعة عناصر أ الم علايها أBassتشمل سلوكيات القيادة التحويلية عند "باس
 (3112،حامد بن تويلي العازمي محمد بزيغ):فيو   Iكل حرف منها بالحرف الالتيني أ
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 (:Idealized Influenceلقيادية )التأثير الكاريزماتيكي أو الجاذبية ا (0
يسلك القادة وفم فذ  الإاصياة  ريقاة تجعل منهم نموذجا يحاكيا  اآلإارون مع مرور الوقات، 
من األشياا الاتي يفعلها القادة حت  يتصفوا بالمثالية النسبية أن و  الثقةو  الحترامو  فيصبحوا أفال لإلعجاب
يثارفا عل  حاجاتهم الفردية،و  يلإذوا في اعتباراتهم حاجات اآلإارين ان يكونوا عل  استعداد للتضحية و  ا 
أن ، و أن يشارك القادة في األإ ار التي يتعرض لها المرؤوسينو  بالمكاسب الشإاصية لاصالح اآلإرين
 السلوكيات المعنوية العالية،و  يتمسكوا بالمعايير األإالقايةو  ليسوا متسل ين في تصرفاتهمو  يكونوا متوافاقين
مت  ما توفرت و  رؤيتهامو  الجماعات لتحقيم رسالتهامو  ن يتفادوا استإدام القوة التي بحوزتهم لتحريك األفرادأو 
تصبح أفداف فؤلا المرؤوسين و  مع مرور الوقت يعمل المرؤوسين علا  محاكاتاهمو  فذ  الصفات المثالية
 .ذات معن  أكبر فيعملون بلقص   اقاتهم
 (:Inspirational Motivationالملهم ) اإللهام أو التحفيزو  الدفع (3
لهاام أولئاك المحي ين بهم،و  يتصرف القادة التحوليين وفام فذ  الإاصية ب رم تعمل عل  تحفيز  ا 
ظهار الحمااسو  روح الجماعة تغليبو  التحدا لما يقوم ب  مرؤوسيهمو  ذلك بإع اا المعن و  جعل و  التفاؤلو  ا 
تحفيزفم عل  اإتيار بدائل مرغوبة، كذلك و  متعددةو  ستقبلية جذاباةيفكرون في حالت مو  التابعيين يركزون
 في سبيل ذلك فهو يستإدم الرموزو  إتاحة الفرص لهم في الماشاركة في تحقيم األفداف المشتركة
 يوضح توقعات  العالية من مرؤوسيهم.و  الاشعارات لتوحيد الجهاودو 
 (:Intellectual Simulationالتشجيع اإلبداعي ) (2
ذلك بزيادة و  مبتكريانو  رف القادة ب ريقة تجعلهم يحاركون جاهود مرؤوسايهم لكاي يكاونوا ُمجدديانيتص
وفقا لهذ  الإاصية فإن القادة و  إلم مداإل جديدة.و  تشجيعهم عل  تبنيو  وعي المرؤوسين بحجم التحديات
ستحثون األعضاا عل  يو  التحوليين يتجنبون النقد العام ألا عضو في المجموعة حال حدوث إ ل بسي 
في المقابل يستحث األفراد القائد و  ل يعرضون أفكارفم للنقد أبدا،و  تجريب مناف  جديدةو  تقديم أفاكار جديادة
 صحيح دائما ل يمكان تحديا و  ل يوجد شيا ثاباتو  مبادراتهم،و  افتراضاتهمو  عل  إعادة التفكير حول أرائهم
 لت .الستغناا عن  أو حت  إزاو  تغياير و 
 (:Individualized Considerationاالهتمام الفردي أو مراعاة مشاعر األفراد ) (2
الرتقاا بمستوا و  وفقا لهذ  السمة يع ي القائد التحويلي افتماما إاصا بحاجات كل فرد لت وير 
إلم فرص جديدة و  يهتم بالنواحي الشإصية لكل فرد،و  موج و  صديمو  ناصحو  نمو ، فيعمل كمدربو  أدائ 
النظر إليهم و  رغباتهمو  لتعليمهم مع األإذ بعين العتبار الفروم الفردية فيما بينهم بالنسبة لحاجتهم
 يع يهم الثقةو  ليسوا مارؤوساين أو عاملايان، كما يجب عل  القائد أن يكون مستمعا جيداو  كلشإاص كاملين
فذا التفويض يتم و  ة لتنمية األفراديقوم أيضا بتفويض المهام كوسيلو  ال مئانان إذا أرادوا قول شايا،و 
 .بموجب مراقبة للتعرف إذا ما كان األفراد يحتاجون إل  توجي  إضافي أو تقويم
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 القائد التقليديو  مقارنة بين خصائص القائد التحويلي :(12)جدول رقم 
 القائد التحويلي القائد غير التحويلي األبعاد السلوكية
تفاعل  مع الوضع و  عالقت 
 نالراف
يرغب بإبقاا الوضع كما فو دون 
 يكافح لتغيير الوضع الرافن تغيير
تنبثم من الوضع القائم دون  األفداف المستقبلية
 إحداث تغييرات جوفرية
رؤية ثاقبة مت لعة إل  التغيير 
 الجوفرا للوضع الرافن
المماثلة و  القابلية عل  المحاكاة
 لآلإرين
محاولة و  التوج  باتجا  اآلإرين
 دفم دون تفكيرتقلي
توج  مشترك مع من فم في أفضل 
رؤية مثالية لتحقيم التميز و  وضعية
 عل  األفضل
 الثقة باآلإرين
عدم رغبة في الندماج مع 
 القتناى بهمو  اآلإرين
 ثارة الحماسا  و  تكريس الجهود
 رغبة في تحمل المإا رو 
 الإبرة
إبرة في استإدام المتوفر ل  من 
 ا رما فو محدد من و  وسائل
 أساليب عمل ليحقم األفدافو 
إبرة في اساتإدام الوسائل غير 
 تجاوز المللاوفو  العتيادية
 التقليدا في أساليب العملو 
 معايير سلوكية غير تقليدية معايير سلوكية تقليدية السلوك
ل يرتكز عل  التحليل البيئي  التحسس البيئي
 للحفاظ عل  الوضع الرافن
يئي لتغيير حاجة قوية التحليل الب
 الوضع الرافن
 وضوح األفداف
 ضعف الوضوح في وضع األفداف
عد الوضوح في استإدام الوسائل و 
 القيادية
تحديد و  وضوح عالي للمستقبل
 دقيم للوسائل القيادية التلثيرية
 مصدرفاو  أساس القوة
القوة الشإصية و  قوة الموقع
المركز و  المعتمدة عل  الإبرة
 الجتماعي
 عتمدة عل الإبرةقوة شإصية م
عجاب المرؤوسين بالسمات و  ا 
 الب وليةو  الملهمة
 المرؤوسو  العالقة بين القائد
 البحث عن ااجماى في اآلراا
التوجهات و  العتماد عل  األوامرو 
 المباشرة
 تحويل اتجافات التابعيين إل  دعم
 تنفيذ التغييرات الجذريةو 
 6110،عباس سهيلة :المصدر
 اغتنامهاو  لقائد التحويلي ُيغير المنظماة من إالل تميايز الافرص المتاحاةيالحظ مما سبم أن ا
فذا عن  ريم و  مناقشة فذ  الرؤيا مع أعضااا الجاماعة مع باناا ثقاة في فذ  الرؤيا،و  ت وير الرؤياو 
جراا التغييرات المناسبةو  التنظيمايةو  تحفياز األفاراد من إالل تحديد حاجاتهام الشإصاية عهم عل  تشجيو  ا 
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 ،التعلم من جهة أإراو  بناا شبكة اتصالت إارج المنظمة بغرض الكشف عن إ   المنافسين من جهة
التي بدورفا تؤدا إل  و  بين أعضاا الجماعةو  لذلك فإن القائد التحويلي يإلم رؤيا جديدة مشتركة بين 
 .ن إليهاالمنظمة التي ينتمو و  زيادة مستويات الولا للمهمة التي يؤديها األفراد
 ةثانيا: تأطير مفاهيمي للقيم التنظيمي
 :مفهوم القيم التنظيمية
 اتصلت باألفراد العاملين في المنظمة حددت إذاارتب ت القيم التنظيمية في تكوينها بالمنظمة حت  
سلوكهم التنظيمي، حيث يمكن تعرف القيم التنظيمية أنها القيم التي تعكس أو تمثل القيم في و  اتجافاتهم
بيئة العمل التنظيمي، حيث تعمل عل  توجي  سلوك العاملين ضمن الظروف التنظيمية المإتلفة كما تعكس 
 توفر الإ و  العريضة لتوجي  السلوك.و  الإصائص الداإلية للمنظمة فهي تعبر عن فلسفتها
 :أنواعها
الذا قسمها إل  أربع ديكوك و  قد تم اإذ تقسيم فرانسيس، و من زوايا مإتلفةو  فناك عدة تقسيمات للقيم
 :مجموعات كما يلي
 القاايم التااي يجااب علاا  المنظمااة أن تتعاماال بهااا ماان إااالل النفااوذ،  بمجمااوىُتعناا   :قاايم إدارة اادارة
 .المكافلةو  الصفوة ،قيمة القوة :حيث تنبع منها ثالث قيم
 قااايم  :منهاااا تنباااع، و تحقيااام األفااادافو  التاااي لهاااا عالقاااة بااالداا العمااال القااايمفاااي : و قااايم إدارة المهماااة
 ااقتصاد.و  الفعالية ،الكفااة
 المنظماة ماع قضاايا ذات صالة بهادف الحصاول علا  أفضال  تتعامالبموجبهاا : و قايم إدارة العالقاات
القاايم التااي تنبااع ، و حيااث أن العماال ل يمكاان أداؤ  دون التاازام فااؤلا المااوظفين ،إسااهام ماان موظفيهااا
 النظام.و  القانون ،العدل، فرم العمل :منها
  تنباع و  كياف تاؤثر بهاا،و  يجاب أن تعارف البيئاة التاي تعمال بهاا المنظماةتعناي أن : و إدارة البيئاةقايم
 استغالل الفرص.و  التنافس ،قيمة الدفاى :منها
توفر األساس و  تعبر عن فلسفتهاو  وعلي  فإن القيم التنظيمية تعكس الإصائص الداإلية للمنظمة
وضع القرارات.و كما أن للفرد قيماأالقيم الشإصية  فكذلك و  لتوجي  السلوك فهي أساسية في تحفيز السلوك
للمنظمةأالقيم التنظيمية  فلن كل منهما يحاول التلثير في قيم اآلإر أا أن العالقة بينهما عالقة تبادلية 
ذا ما ازداد التفاعل بينهما يكون فناك ت ابم بين أفداف كل منهما و  تكاملية المنظمة  مما يؤدا و  الفردأا 
من ثم ارتفاى الشعور بالنتماا لدا العاملين وزيادة التزامهم نحو تحقيم و  زيادة مستوا الرضا الوظيفيإل  
 .فذ  األفداف
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 :اجلانب التطبيقي
 المتوسطات الحسابية إلجابات مفردات الدراسة على محاور اإلستبيان و  النسب المئويةو  أوال: التكرارات
 مرتبة تنازليا حسب متوس ات التوفر
 :تحليل إجابات العينة حول المحور األول المتعلق بالقيادة التحويلية .0
   
 الفقرات 




غير متوافرة  % المعياري




إل  حد 
 ما
متوافرة %




X1 7.7 7.7 31.1 02.6 7.7 6.05 0.1 
X2 7.7 7.7 31 31.1 05.0 6.26 0.91 
X3 05.0 7.7 63.0 1.31 05.0  6.72 0.3 
 0.65 6.50 النحراف المعيارا العام لبعد التلثير الكاريزماتيكيو  المتوس  الحسابي العام
X4 05.0 01.0 7.7 05.0 31.5 3.61 0.13 
X5 63 63 05.0 7.7 31.1 3.92 0.35 
X6 05.. 63 05.0 05.0 7.7 6.31 0.05 
 0.67 3.05 النحراف المعيارا العام لبعد الفتمام الفرداو  المتوس  الحسابي العام
X7 15.4 15.4 15.4 15.4 38.5 3.46 1.54 
X8 15.4 12.3 23 33.9 15.4 2.60 1.33 
X9 18.5 30.8 15.4 15.4 38.5 3.00 1.38 
 0.00 3.16 المعيارا العام لبعد الستثارة الفكرية  النحرافو  المتوس  الحسابي العام
X10 7.7 15.4 23 30 30 3.40 1.73 
X11 7.7 7.7 15.4 30.8 30.8 3.18 1.45 
X12 15.4 23 7.7 30.8 23 3.02 1.50 
 1.56 3.61 النحراف المعيارا العام لبعد التحفيزو  المتوس  الحسابي العام
 1.59 3.00 راف المعيارا العام لمتغير القيادة التحويليةالنحو  المتوس  الحسابي العام
  SPSS V 17: النتائ  المحصل عليها من إالل استإدام أسلوب الحزم ااحصائية أالمصدر
فو يقع   و 15من  3.11أأن المتوس  العام ألبعاد القيادة التحويلية  ،يتضح من نتائ  الجدول رقم
في فئة " متوافرة إل  و  كما فو موضح في الجدول رقم الإماسيكرت في الفئة الثالثة من فئات مقياس لي
 . 0.59بتشتت عال تبين  قيمة النحراف المعيارا و  حد ما "
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 في:و  التحويلية أربعة أبعاد للقيادةحيث أن 
بالنسبة لهذا البعد فهو غير متوفر بناا عل  نسبة المتوس  الحسابي العام  :بعد التأثير الكاريزماتيكي .0
ي لع القائد العاملين فاألول  أ ، . أما بالنسبة للعبارات0.65انحراف معيارا عام أو   6.50حصل علي  أالم
  ،0.1انحراف معياراأو   6.05مع  عل  األفداف العامة للمنظمة  غير متوفرة بمتوس  حسابي أ
  6.26س  حسابي أالثانيةأيؤمن بلفمية مشاركة العاملين في عملية التغيير  متوافرة إل  حد ما بمتو و 
 ،و الثالثة أيعتبر األإ اا تجارب عملية مفيدة  متوافرة إل  حد ما بمتوس  حسابي 0.9انحراف معياراأو 
  .0.3انحراف معياراأو   6.72أ
: بالنسبة لهذا البعد فهو متوافر إل  حد ما بناا عل  نسبة المتوس  الحسابي العام بعد اإلهتمام الفردي .6
يراعي القائد في فاألول  أ ، . أما بالنسبة للعبارات0.67انحراف معيارا عام أو   3.05المحصل علي  أ
انحراف و   3.61تعامل  أن كل عامل يإتلف عن غير   متوفرة إل  حد ما بمتوس  حسابي أ
  متوفرة بدرجة يحاول حل و  يتعامل القائد مع مشكل كل عامل بشكل شإصيالثانيةأو   ،0.13معياراأ
انشغالت و  يضع مدير افتمامات ،و الثالثة أ0.35انحراف معياراأو   3.92ي أكبيرة بمتوس  حساب
  .0.05انحراف معياراأو   6.31  غير متوفرة بمتوس  حسابي أالعاملين ضمن افتمامات 
: بالنسبة لهذا البعد فهو متوافر إل  حد ما بناا عل  نسبة المتوس  الحسابي العام بعد اإلستثارة الفكرية .3
عل  المناقشة  يشجعفاألول  أ ، . أما بالنسبة للعبارات0.00انحراف معيارا عام أو   3.16أ المحصل علي 
  ،0.50انحراف معياراأو   3.02الجماعية لمت لبات العمل  متوفرة بدرجة كبيرة بمتوس  حسابي أ
 ،و ...0انحراف معياراأو   6.21يعترف بها  غير متوفرة بمتوس  حسابي أو  الثانيةأيقدر جهود اآلإرينو 
  3.11مقترحات جديدة للعمل  متوافرة إل  حد ما بمتوس  حسابي أو  الثالثة أيشجعنا عل  تقديم أفكار
  .0.31انحراف معياراأو 
: بالنسبة لهذا البعد فهو متوافر إل  حد ما بناا عل  نسبة المتوس  الحسابي العام المحصل بعد التحفيز .2
الثقة و  الحماسو  يغرس اللتزامفاألول  أ ، . أما بالنسبة للعبارات0.52انحراف معيارا عام أو   3.61علي  أ
الثانيةأيشجع المدير و   ،0.73انحراف معياراأو   3.01لدا العاملين  متوفرة بدرجة كبيرة بمتوس  حسابي أ
انحراف و   3.01عل  التعبير عن األفكار حت  لو تعارضت مع أفكار   متوفرة إل  حد ما بمتوس  حسابي أ
  3.16الثالثة أيثم في قدرات العاملين بشكل كبير  متوافرة إل  حد ما بمتوس  حسابي أو   0.05راأمعيا
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  :تحليل إجابات العينة حول المحور الثاني المتعلق بالقيم التنظيمية. 3
 الفقرات 




ة غير متوافر  % المعياري




إل  حد 
 ما
متوافرة %




Y1 05.0 7.7 7.7 31.5 31.1 6.31 0.05 
Y2 63 63 63 05.0 05.0 3.71 0.02 
Y3 31.1 05.0 63 05.0 05.0 6.21 0.05 
 0.05 6.12 يم إدارة اادارةالنحراف المعيارا العام لقو  المتوس  الحسابي العام
Y4 7.7 63.0 05.0 63.0 31.1 3.92 0.35 
Y5 63 7.7 7.7 31.1 31.1 3.31 0.52 
Y6 31.5 05.0 7.7 7.7 05.0 3.11 0.21 
 0.51 3.07 النحراف المعيارا العام لقيم إدارة المهمةو  المتوس  الحسابي العام
Y7 01.5 31.1 05.0 7.7 67.2 6.90 0.31 
Y8 0.. 7.7 3.0 63 20.5 3.61 0.13 
Y9 05.0 05.0 05.0 05.0 31.5 3.02 0.50 
 0.30 3.09 البيئة و  النحراف المعيارا العام لقيم إدارة العالقاتو  المتوس  الحسابي العام
 0.06 3.07 النحراف المعيارا العام لمتغير القيم التنظيميةو  المتوس  الحسابي العام
  SPSS V 17حصل عليها من إالل استإدام أسلوب الحزم ااحصائية أ: النتائ  المالمصدر
فو يقع في   و 15من  3.07أأن المتوس  العام ألنواى القيم التنظيمية  ،يتضح من نتائ  الجدول رقم
 "في فئة "متوافرة إل  حد ماو  الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكرت الإماسي كما فو موضح في الجدول رقم
 .0.06النحراف المعيارا  قيمةتبين   بتشتت عالو 
 :فيو  أربع أنواى التنظيميةحيث أن للقيم 
بالنسبة لهذ  القيم فهي متوفرة إل  حد ما بناا عل  نسبة المتوس  الحسابي العام  :.قيم إدارة اإلدارة0
ملة إاصة فاألول  أفناك معا ، .أما بالنسبة للعبارات0.05انحراف معيارا عام أو   6.12المحصل علي  أ
فناك معاملة الثانية أو   ،0.05انحراف معياراأو   6.31  غير متوفرة بمتوس  حسابي أللعاملين المتميزين
انحراف و   3.71  متوفرة بدرجة كبيرة بمتوس  حسابي أعادلة في التعامل مع شكاوا العاملين
  6.21ة بمتوس  حسابي أ  غير متوفر عادلو  تقييم األداا يتم بشكل موضوعيالثالثة أو   ،0.02معياراأ
  .0.05انحراف معياراأو 
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: بالنسبة لهذ  القيم فهي متوفرة بدرجة كبيرة بناا عل  نسبة المتوس  الحسابي العام .قيم إدارة المهمة3
فاألول  أفناك نظام في  ، .أما بالنسبة للعبارات0.51انحراف معيارا عام أو   3.07المحصل علي  أ
يتم تشجيع الثانية أو   ،0.35انحراف معياراأو   3.92ة كبيرة بمتوس  حسابي أ  متوفرة بدرجمواعيد العمل
الثالثة و   ،0.52انحراف معياراأو   3.31  متوفرة إل  حد ما بمتوس  حسابي أأا فكرة جديدة في العمل
انحراف و   3.11متوفرة إل  حد ما بمتوس  حسابي أ  ثواب بعد أداا كل مهمةو  فناك عقابأ
  .0.21معياراأ
بالنسبة لهذ  القيم فهي متوفرة إل  حد ما بناا عل  نسبة المتوس  الحسابي  البيئة:و  قيم إدارة العالقات.2
فاألول  أفناك وقت  ، .أما بالنسبة للعبارات0.06انحراف معيارا عام أو   3.07العام المحصل علي  أ
  6.90إل  حد ما بمتوس  حسابي أ  متوفرة كافي لممارسة شعائرنا الجتماعية أثناا العمل كالصالة مثال
  متوفرة إل  حد ما بمتوس  حسابي الواجباتو  فناك توازن بين الحقومالثانية أو   ،0.31انحراف معياراأو 
متوفرة إل    اادارة العلياو  ليس فناك اتصال فعال بين العاملينالثالثة أو   ،0.13انحراف معياراأو   3.61أ
   .0.30اف معياراأانحر و   3.09حد ما بمتوس  حسابي أ
 ثانيا: اختبار فرضيات البحث
إن فرضية البحث الرئيسية مفادفا أن فناك عالقة ارتبا  ذات دللة معنوية بين النم  القيادا 
كذا استنتاج مدا صحة الفرضيات و  القيم التنظيمية وسنحاول إثبات صحة فذ  الإيرة من عدمهاو  التحويلي
 الفرعية المستنب ة منها.




 قيم إدارة اإلدارة
 
 قيم إدارة المهمة
 قيم إدارة العالقات
 البيئة و 
 *12221 *12220 12332 بعد التأثير الكاريزماتيكي
 *12203 *12222 *12202 بعد االهتمام الفردي
 12302 *12222 *12202 الفكرية بعد االستثارة
 *12202 *12222 *12200 بعد التحفيز
 .فلقل 1.15* عالقة دالة إحصائيا عند مستوا 
 تحليل نتائ  الجدول: 
 أظهاار بعااد التاالثير الكاريزماااتيكي عالقااة موجبااة ذات دللااة إحصااائية عاليااة مااع قاايم إدارة العالقااات 
 ، فيماا ساجل 1.390أيضاا ماع قايم إدارة المهماة أ  ، بعدفا ارتبا  إحصائي موجاب1.031البيئة أو 
قباول الفرضاية .أ 1.663قايم إدارة اادارة أو  معامل ارتبا  إيجابي غير دال إحصائيا بين فذا البعد
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كال و  ذات دللاة إحصاائية باين بعاد التالثير الكاريزمااتيكي عالقاةالفرعية األول  التاي مفادفاا: توجاد 
 البيئة . و  قيم إدارة العالقاتو  ة المهمةقيم إدار  ،من قيم إدارة اادارة
 قاااااايم إدارة و  ذات دللااااااة إحصااااااائية عاليااااااة بااااااين بعااااااد الفتمااااااام الفاااااارداو  عالقااااااة ارتبااااااا  موجبااااااة
البيئة إذا بلغت و  قيم إدارة العالقاتو  كل من قيم إدارة اادارةو  كذا بين فذا البعدو   ،1.057المهمةأ
الي. أقباول الفرضاية الفرعياة الثانياة التاي مفادفاا:   علا  التاو 1.306  أ1.005معاامالت الرتباا  أ
قاايم إدارة  ،كاال ماان قاايم إدارة اادارةو  توجااد عالقااة ذات دللااة إحصااائية بااين بعااد الفتمااام الفااردا
 البيئة .و  قيم إدارة العالقاتو  المهمة
  أظهاااااااار بعااااااااد السااااااااتثارة الفكريااااااااة عالقااااااااة موجبااااااااة ذات دللااااااااة إحصااااااااائية عاليااااااااة مااااااااع قاااااااايم إدارة
 ، فيماا ساجل 1.303 ، بعادفا ارتباا  إحصاائي موجاب أيضاا ماع قايم إدارة اادارة أ1.502أالمهماة
قباول .أ 1.603البيئاةأو  قايم إدارة العالقااتو  البعادمعامل ارتبا  إيجابي غير دال إحصائيا بين فاذا 
 كريااةالفرضاية الفرعياة الثالثاة التاي مفادفاا: توجاد عالقاة ذات دللاة إحصاائية باين بعاد الساتثارة الف
 البيئة . و  قيم إدارة العالقاتو  قيم إدارة المهمة ،كل من قيم إدارة اادارةو 
 قاايم و  كاال ماان قاايم إدارة اادارةو  فناااك عالقااة موجبااة ذات دللااة إحصااائية موجبااة بااين بعااد التحفيااز
  1.533  أ1.300أالبيئااااااة إذ بلغاااااات معااااااامالت الرتبااااااا  و  العالقاااااااتقاااااايم غاااااادارة و  إدارة المهمااااااة
قبااااول الفرضااااية الفرعيااااة الرابعااااة التااااي مفادفااااا: توجااااد عالقااااة ذات دللااااة .أعلاااا  التااااوالي  1.505أ
 البيئة .و  قيم إدارة العالقاتو  قيم إدارة المهمة ،كل من قيم إدارة اادارةو  إحصائية بين بعد التحفيز
واى القيم أنو  من إالل نتائ  الجدول نالحظ أن مجموى عالقات الرتبا  بين أبعاد القيادة التحويلية
مما يعني قبول الفرضية الرئيسية  ،% 11أا ما نسبت   06عالقات ارتبا  من أصل  01التنظيمية بلغت 
 القيم التنظيمية.و  ارتبا  ذات دللة معنوية بين النم  القيادا التحويلي عالقةالتي مفادفا ان  توجد 
 :التوصياتو االستنتاجات
 :.االستنتاجات0
 لكان لايس بالمساتوا و  ا التحويلي متوفر إلا  حاد ماا فاي المنظماة المبحوثاةاتضح أن السلوك القياد
قادة  فاذ  أمديرا  إضافة إل  أن ، 3.11فذا يتضح من قيمة المتوس  الحسابي العام أو  الم لوب
مادا تالثير  علا  السالوك التنظيماي فهام فاي و  المنظمة يمارسون فذا الانم  دون وعاي مانهم ألبعااد 
فاااذا قاااد يعاااد ساااببا وراا و  بمنهجياااة إدارياااة بساااي ةو  عادياااةعماااالهم ب ريقاااة ظااانهم أنهااام يمارساااون أ
 عادم القادرة علا  تعزياز فاذا األإيارو  انإفاض قيم بعض أبعاد نما  القياادة التحاويلي بهاذ  المنظماة
ويمكان أن تعازا فاذ  و  عبار مإتلاف المساتويات اادارياة،و  تشجيع تبني  من قبل كل قادة المنظماةو 
 المسااتوا العلمااي للرؤساااا ممااا جعلهاام علاا  درايااة بالمسااؤولية المنا ااة إلاايهمو  النتيجااة إلاا  الإباارة
 .تحليهم بروح قيادية نسبية مكتسبة من  بيعة المنصب الذا يشغلون و 
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 مماا سايدل علا  توفرفاا 3.07حقم المحاور الإااص باالقيم التنظيمياة متوسا ا حساابيا عاماا قيمتا أ  
كاوين قايم تنظيمياة تتماشا  ماع القايم الشإصاية للعااملين إل  حد ما، مما يستوجب الفتمام أكثار بت
إيجابي عل  الروح المعنوياة التاي تاؤثر بادورفا علا   بشكلمؤثرة و  قويةو  لإلم ثقافة تنظيمية سليمة
الادقيم مان قبال المنظماة و  السابب وراا فاذ  النتيجاة فاو عادم الفهام الواضاح لعال، و مساتويات األداا
اادارة إاصاة إذا ماا و  دورفا في تقليل الصاراى باين العااملينو  نظيميةالمبحوثة لمدا أفمية القيم الت
 .اندمجت مع قيم األفراد
 بعاااد القااايم و  اتضاااح مااان نتاااائ  التحليااال باااان أغلاااب عالقاااات الرتباااا  باااين أبعااااد القياااادة التحويلياااة
 وجااود عالقااة ارتبااا  ذات ممااا ياادلعل  1.15ذات دللااة إحصااائية عنااد و  التنظيميااة كاناات إيجابيااة
 التحاويلي فاذا يعناي أن القائادو  ،التنظيمياةالقايم و  دللاة معنوياة موجباة باين الانم  القياادا التحاويلي
حت  يتمكن من إلم السلوك االهامي الاذا يعازز الفاعلياة الذاتياة للعااملين للوصاول إلا  الهاادف و 
ظااال ثقافاااة تنشاااي  سااايادة القااايم فاااي و  يحفااازفم مااان إاااالل رفاااع روحهااام المعنوياااةأن و  التنظيماااي لباااد
 قيمها التنظيمية.و  ثابتة نسبيا تحمل في  ياتها توافم قيمي بين قيم الفردو  منظمية راسإة
 أإيااارا قااايم إدارة و  البيئاااةو  سااايادة قااايم إدارة المهماااة فاااي المنظماااة المبحوثاااة لتليهاااا قااايم إدارة العالقاااات
وفااام إ اااار مضااابو  قااد يعااازا ذلاااك إلاا  تقياااد المنظماااة المبحوثااة بقواعاااد العمااال الرساامية و  اادارة،
بالتااالي فهااي و  البحااث العلماايو  فااي وزارة التعلاايم العاااليو  أنهااا تابعااة لجهااة وزاريااةو  بقااوانين إاصااة
أكباار فااي تلديتهااا لمهامهااا وفاام  التركياازقااوانين لبااد علاا  العماال ضاامنها ممااا يجعاال و  مقياادة بلااوائح
 .رة المهمة  عن باقي القيممن  ارتفاى مستوا القيم المرتب ة بهذا أقيم إداو  الشكل الم لوب منها
 .التوصيات: 3
   اساتثمار و  النم  القيااادا التحويلااي مان أجاال دعاام قادرات األفااراد انتهاجحث القيادات اادارية عل
 .أداا المنظمة ككلو   اقاتها للرقي بلدائهمو  جهودفا
 اصار أإارا ذات البحاث علا  عنو  تمكينهااو  افتمام الجامعة أكثر بالعناصر البشرية الموجودة لاديها
 .قيادية فعالة في ترقية األداا الجامعي أنما استعداد لتبني 
 تعكاس ماادا قاوة ثقافااة و  التنظيميااةو  الفتماام بتشااكيل منظوماة قاايم فعالاة تماازج باين الشإصااية منهاا
زياادة فاي المقابال و  المنظماة حتا  يكاون لهاا التالثير الفعاال فاي تقليال ماا يسام  بالصاراى التنظيماي
 .دالة التنظيميةمستويات الع
 البيئاة و  أن قايم إدارة العالقااتو  البحث عن آليات للتقليال منهاا إاصاةو  تحديد فجوة األداا المؤسسي
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